〈研究ノート〉翻訳と解説　『ペギーダ』第3章　政治、メディア、社会のリアクション by 中川 慎二 & Shinji Nakagawa
1	 Le	Monde（Martel	2015 年）、El	Pais（Doncel	2015 年 1 月 5日）、The	Times（Charter	2014 年 12 月 15 日）、New	
York	Times（Smale	 2014 年 12 月 7日）あるいは der	Washington	Post（Noack	 2014 年 12 月 16 日）は同様の報道
をしている。CNNでは連邦内務大臣Thomas	de	Maiziere が 2015 年 1月 5日にChristiane	Amanpour によってペギー
ダと新しい外国人排外主義的なドイツ東部の社会の傾向について質問された。このインタビューはさらに、de	
Maiziere はこの間ドレスデンなどでの成り行きについて外国を安心させねばならないという見解につながった。














































2	 この質問紙調査は、YouGov によって実施された。Spiegel	Online の委託によるTNS調査のアンケートでは再び被調
査者のほぼ 3分の 1が、ドイツではイスラム化が進行していると思っている。Stern の委託で意識調査研究所Forsa
が 2015 年 1 月 1 日に公表した標本調査もこの結果を確証した。それによればほぼドイツ人の 3分の 1が、自分の国
におけるイスラム教の影響が大きすぎると考えていて、それに対する抗議を当然だと思っているという。（Zeit	
Online	2014年 12月 15日）；Frankfuerter	Allgemeine	Zeitung	2014年 12月 19日；Spiegel	Online	2014年 12月 13日、
Süddeutsche	Zeitung	 2015 年 1 月 1日；Baumgärtner	 2014 年 12 月 15 日；Barth	 und	Lemke	 2014 年 12 月 4日。






3	 2014 年 12 月 15 日のペギーダ・デモの際に、ペギーダ運営メンバーは、メディアとの協働拒否を明確にした。（2014
年 12 月 15 日 Katrin	Oertel のスピーチの書き起こしテクスト参照）そのようにして彼らは地方新聞、とりわけ
Sächsisiche	Zeitung（2014 年 12 月 2日Wolf ら）とDresdner	Neuesten	Nachrichten（2014 年 12 月 15 日）の批判
的な報告構成に応答している。
4	 覆面取材の枠組みでドレスデンのデモ参加者たちについての有力情報を集めるために、2014 年 12 月 15 日に RTLテ
レビ局の記者がペギーダ参加者の中に潜り込み、抗議行動をする偽の参加者のまま、（記者の本当の背景情報につい
て告知しないまま）ARD（ドイツ第 1放送）のテレビチームに詳細なインタビューを提供し、そのインタビューの中
で記者は外国人敵対的な嫌悪感を表明した。（Panorama	 2014 年 12 月 18 日）偽ペギーダ・デモ参加者であることが
判明し、そのために激怒したメディア報道が起こったために、この記者は結局その雇用者から解雇された。ペギーダ
運営チームはこの出来事を続けて何度も取り上げ、「嘘つきプレス」のでっち上げ方法だと批判した。





































対する抗議から 2015 年 1 月 5 日に大聖堂のライト
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6	 参照する引用箇所は、Joachim	Gauck（Burger	 2014 年 12 月 13 日；Spiegel	Online	 2014 年 12 月 12 日）、Heiko	
Maas（Rossmann	 2014 年 12 月 15 日）、Narkus	Ulbig（Kochinke	 2014 年 11 月 26 日）、Cem	Özdemir（Maybritt	
Illner	 2014 年 12 月 17 日）、Ralf	 Jäger（Süddeutsche	Zeitung	 2014 年 12 月 13 日）、Gerhard	 Schröder（Waurig	
2014年12月20日）、Thomas	de	Maizière（Meier	und	Niewendick	2014年12月9日）、Abgeka	Merkel（Bundesregierung.
de	2014 年 12 月 31 日）
7	 ドレスデンの聖母教会のライトアップも 2015 年 2 月 9 日のペギーダのデモをきっかけにして中止された。（Lohse	
2015 年 2 月 9日）
8	 Aly（2014 年 12 月 15 日）、Lühmann（2014 年 12 月 16 日）、Petzold（2014 年 12 月 17 日）、Birgel（2014 年 12 月













（Rheinische	Post	2015 年 1 月 5 日）ドイツ司教会
議議長である枢機卿 Reinhard	Marx は、いずれに
せよペギーダを批判し、彼の同僚であるバンベルク








（Martin	2014 年 12 月 19 日）という表現がザクセ
ン地域の方言で引用されるようなことだ。また、「多
くのペギーダ・デモ参加者たちの怒り、不満そして












（Altenbockum	2014 年 12 月 20 日；	Joffe	2014 年
12 月 23 日；Marschall	und	Quadbeck	2014 年 12 月




















大学医学部のPD	Dr.	Decker	らの研究グループが 2002 年から 2年ごとに実施している研究成果（2014）からは、ド
イツ社会の右傾化については東部と西部では必ずしも有意な差があるとは言えない結果が出ているのである。
10	 Kleßmann,	Christoph（1988）参照。第二次世界大戦後分断された二つのドイツ国家を 1955―1970 まで資料に基づい
て記述している。
11	 CDU/CSUの黒、FDP（自由民主党）の黄、Die	Grüne（緑の党）の緑がジャマイカの国旗の色に似ていることからジャ








（Netzwerkdurchsetzungsgesetz） が 成 立 し、2018
年 1 月 1 日に施工され、直ちに AfD の政治家

















































たんが 11 月 19 日には明るみに出て、Groko とい
われる SPDとの大連立で新内閣が構成される見込
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